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Abstract
A carbonate rock found recently in the quarry near Hrabùvka (4 km NW from Hranice) cements fragments of Lower Carboniferous
(Culmian) greywackes and shales or forms tiny veins cross-cutting the Lower Carboniferous rocks. The carbonate rock is
yellowish to grey, formed mainly of micritic calcite with 10 % of clay material. It contains undeterminable fossils of foraminifers,
fragments of echinoid spines and sponge spicules. The rock has unusual isotopic composition (d13C = -30.5 to -34.2  PDB, d18O =
-2.9 to -5.6  PDB). It can be concluded that the studied rock is limestone originated in a specific limited environment. Source of
isotopically light carbon could be found in biogenic methane formed by microbial destruction of organic matter or in hydrocarbons
(natural gas ± oil) entering the basin. The age of the limestone from Hrabùvka remains unknown, but its geological position,
structures, mineralogical, chemical and isotopic compositions are similar to the limestone from Kuøim (10 km NNW from Brno),
which was determined as Lower Cretaceous.
Úvod
Výskyt karbonátové horniny z Hrabùvky (kulm
Nízkého Jeseníku) poprvé popsal Zimák (2000), který ji
oznaèil jako ultramylonit, vzniklý intenzivní deformací
hydrotermální kalcitové íly. Novìjí výsledky, které jsou
pøedmìtem pøedloené zprávy, vak naznaèily nutnost
reinterpretace vzniku této horniny.
Výskyt z Hrabùvky
Lokalitou je èinný lom na východním okraji obce
Hrabùvka, 4 km sz. od Hranic. Lomem jsou odkryty
spodnokarbonské kulmské sedimenty moravického
souvrství (zejména droby a bøidlice, ménì prachovce a
slepence). Karbonátová hornina se vyskytuje ve východní
stìnì nejníe poloené tìené etáe. Kulmské souvrství má
v místì nálezu vrstevnatost 300/45. Na výraznou odkrytou
vrstevní plochu je vázán výskyt studované karbonátové
horniny, je vak vyplòuje i pøíèné pukliny smìru 107-120/
51-75 a tvoøí tak jakési ilky. Pøi horní hranì etáe jsou
kulmské horniny silnì fragmentární (paleopovrch?) a
karbonátová hornina pak vyplòuje mezery mezi jednotlivými
balvany.
Karbonátová hornina má svìtle edou a naloutlou
barvu. Èasto uzavírá úlomky kulmských drob a bøidlic
milimetrové a centimetrové velikosti. Makroskopicky má
masivní, brekciovitou nebo laminovanou texturu. Je protí-
nána èetnými mladími ilkami lutého kalcitu milimetrové
a centimetrové mocnosti, které èasto mají zøetelnou
rùstovou zonální stavbu.
Parciální chemická analýza karbonátové horniny
byla provedena na PøF MU v Brnì (Zimák 2000). Stopové
prvky byly stanoveny metodou ICP-OES a ICP-MS (Acme
analytical laboratories, Vancouver). Výsledky jsou uvedeny
v tab. 1. Pøestoe byl analyzován vzorek s minimálním
obsahem makroskopicky viditelných úlomkù drob, hornina
obsahuje témìø 10 % nerozpustného zbytku. Vyí je i obsah
Mg. Zvýené jsou rovnì obsahy vìtiny sledovaných
stopových prvkù, co je pravdìpodobnì zpùsobeno vìtí
pøímìsí klastického materiálu v analyzovaném vzorku.
Obsahy REE jsou vyí ne hodnoty udávané pro klasické
moøské vápence a nií ne v okolních drobách. Koncen-
trace REE jsou rovnì znaènì nií ne obsahy charakte-
ristické pro kalcity a dolomity z hydrotermálních il
v prostoru Nízkého Jeseníku (obr. 1).
Izotopické sloení uhlíku a kyslíku karbonátu bylo
stanoveno na pìti vzorcích doc. J. Hladíkovou v labora-
toøích ÈGÚ Praha: d13C = -30,5 a -34,2  PDB, d18O = -2,9
a -5,6  PDB.
Z mikroskopického vyhodnocení výbrusù je zøejmé,
e studovaná karbonátová hornina je tvoøena pøevánì
velmi jemnozrnným mikritem, zakaleným jemnì rozptýlenou
jílovou pøímìsí. Pomìrnì hojné jsou ostrohranné úlomky
drob a bøidlic, vìtinou èerstvé, v nìkterých pøípadech slabì
karbonatizované nebo limonitizované. Vzácnìjí jsou
ostrohranná a nedokonale zaoblená køemenná zrna.
Relativnì hojná jsou drobná (a 0,5 mm) zrnka pyritu, je se
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vyskytují jednak izolovanì, jednak soustøedìná do vìtích
shlukù. Pyrit je ve vìtinì pøípadù pøemìnìn na limonit,
pøièem v limonitu bývají jetì èasto pøítomny èetné drobné
relikty pyritu.
Po rozputìní karbonátové horniny v 5% kyselinì
octové byl nerozpustný zbytek (10,5 hmot. %) podroben
bliímu granulometrickému, mineralogickému a mikro-
paleontologickému rozboru. Psamitická frakce tvoøila pouze
4,5 % nerozpustného podílu a byla sloena témìø výhradnì
z úlomkù drob a jílových nebo prachových bøidlic, zcela
podrunì se vyskytovala køemenná zrna a úlomky hydro-
termálního køemene s chloritem. Vìtina nerozpustného
zbytku (95,5 %) je tvoøena jílovito-prachovitým materiálem
okrovì luté barvy. Rentgen-difrakèní analýzou byla v jílo-
vité frakci prokázána pøevaha køemene, minoritní slokou je
chlorit a muskovit-illit.
Ve výbrusech z horniny byly nalezeny blíe
neurèitelné øezy foraminiferami a ve výplavu z neroz-
pustného zbytku byly nalezeny neurèitelné úlomky ostnù
jeovek a jehlice hub (urèoval R. Brzobohatý).
Dosaené výsledky umoòují interpretovat karbo-
nátovou horninu z Hrabùvky jako vápenec sedimentárního
pùvodu. Vzhledem k anomálnímu izotopickému sloení
uhlíku je nutno pøedpokládat vznik za pomìrnì specifických
podmínek polouzavøeného a uzavøeného moøského pros-
tøedí. Redukèním podmínkám prostøedí by nasvìdèovala
pøítomnost pyritu. Negativní hodnoty d18O mohou indikovat
brakický charakter prostøedí, nelze vak vylouèit ani sníení
hodnot d18O vlivem interakce horniny s meteorickými
vodami bìhem diageneze.
Pokud by vápenec vznikal pøiblinì za teploty kolem
20 °C, zdrojový HCO3
- musel mít hodnoty d13C mezi -35 a
- 40  PDB. Porovnání tìchto hodnot s hodnotami d13C
rùzných rezervoárù uhlíku v zemské kùøe (klasické vápence
0, hlubinný a juvenilní uhlík -5 a -7, atmosférický CO2 -7,
bìná organická hmota -20 a -30, uhlík ropy -20 a -35,
uhlík zemního plynu -35 a -50 a uhlík biogenního metanu
- 60 a -100  PDB, Hladíková 1988) vede k úvaze o zdroji
C v ropných uhlovodících (ropa + zemní plyn), event.
v metanu vzniklým mikrobiálním rozkladem organické hmoty.
V pøípadì úèasti ropných uhlovodíkù nelze vylouèit ani
jejich pøínos migrací po zlomových strukturách.
Srovnání s podobnými výskyty na Moravì
Velmi podobnou pozici (výplnì puklin ve starích
horninách), minerální a chemické sloení a izotopické sloení
uhlíku a kyslíku jako karbonátová hornina z Hrabùvky mají
i výskyty vápencù u Omic (Buriánek & Dolníèek 2001) a
u Kuøimi (Krystek 1972, Krystek & Samuel 1978). Vzájemné
srovnání sledovaných parametrù je zøejmé z tab. 2.
Na základì této shody je mono pøedpokládat podobnou
genezi vech tìchto výskytù. Jejich stejné stáøí vak zatím
nebylo paleontologicky prokázáno (pouze pro vápence
od Kuøimi bylo na základì foraminiferové fauny urèeno stáøí






















































































Obr. 1 - Distribuce vzácných zemin v karbonátové horninì.
1  karbonátová hornina, 2  okolní kulmská droba.
Fig. 1 - Distribution of REE in the carbonate rock. 1  car-
bonate rock, 2  Culmian greywacke.
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Tab. 1 - Chemické sloení karbonátové horniny (oxidy v hm.
%, stopové prvky v ppm).
Tab. 1 - Chemical composition of the carbonate rock (ox-
ides in wt. %, trace elements in ppm).
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Tab. 2 - Srovnání vápence
z Hrabùvky s podobnými
výskyty na Moravì. (*) - tato
práce.
Tab. 2 - Comparison of the
limestone from Hrabùvka
with similar occurrences in
Moravia. (*) - this work.
karbonátové horniny v Hrabùvce je uloena sedimentární
výplò kapsy s mikropaleontologicky doloeným spodno-
bádenským stáøím (R. Brzobohatý) vápnitých jílù a
normálním izotopickým sloením uhlíku a kyslíku (d13C =
-0,3  PDB, d18O = -2,6  PDB).
Výzkum byl realizován s podporou grantu GAÈR 205/00/0356.
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Poznámka paleontologa k èlánku Z.Dolníèka et al.: Izotopicky anomální vápenec z Hrabùvky a
jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravì
Rostislav Brzobohatý
Prostøednictvím doc. M. Slobodníka jsem byl autory výe uvedeného èlánku poádán o mikropaleontologickou
analýzu vzorkù z pojednávaných vápencù a vápnitých jílù, které jsou zachovány v denudaèním reliktu ve stìnì
studovaného lomu v Hrabùvce. Vztah jílù a vápencù v terénu jsem z autopsie neznal a neznám. V písemném protokolu ze
dne 19. 12. 2001 jsem autorùm poskytl:
1) konstatování bohatého spoleèenstva foraminifer s jehlicemi hub a úlomky ostnù jeovek ve výplavu z vápnitých jílù
a struèný seznam stratigraficky významných druhù se závìrem, e se jedná o sediment èistì moøského pùvodu
doloenì spodnobadenského stáøí,
2) konstatování, e ve vzorku Hrabùvka - vápenec, nerozpustný zbytek, pod 1 mm jsou ojedinìlé úlomky ostnù jeovek
a jehlic hub, co mùe i v tomto pøípadì svìdèit, ve vztahu k uvedenému spoleèenstvu z vápnitých jílù, o marinním
vlivu nejspíe spodního badenu. Druhý vzorek  Hrabùvka - zbytek po rozpoutìní vápence byl ve 2 násypech
sterilní. Prostudoval jsem i výbrus tìchto vápencù, kde jsem zjistil podle mého názoru blíe neurèitelné prùøezy
úlomkù schránek foraminifer.
Na konferenci  Moravskoslezské paleozoikum 2002 dne 12. 2. 2002 jsem byl uveden jako spoluautor referátu
Dolníèek, Z. - Zimák, J. - Slobodník, M. - Brzobohatý, R. Vápenec z lomu v Hrabùvce (kulm Nízkého Jeseníku) i jako
spoluautor distribuovaného abstraktu stejného názvu. Prohlauji, e jsem o spoluautorství informován nebo poádán
nebyl a na formulaci abstraktu jsem se nepodílel. Z výe uvedeného vyplývá, e velmi pravdìpodobnì i stejné stáøí
vápencù z Hrabùvky a Kuøimi, uvedené v závìru citovaného abstraktu, není v ádném pøípadì doloeno mikro-
paleontologickými analýzami.
